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ただしS(E)8ま評価関数, nはセンサの個数,佃センサの番号(1 - n)I B'L'^はセンサlにおける磁
束密度, E(･,Cは双極子磁界を仮定したセンサ,･における磁束密度,ギはマ-カからセンサLへの位置
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M kl M k2 M k3 Mk4 M k5 M k6
Resonantfkequency
（kHz）
108 183 201 273 323 441
Jl（kHz） 107 182 200 271 321 438
J2（kEZ） 109 185 203 276 326 445
Dhmebrofcore（mm） 3 3 3 3 3 3
Conturns 500 350 30 270 220 120
Condensor（pF） 910 910 680 680 470 910
Inductan Ce（pH） 2400 1135 917 720 515 143
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